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Trois Pi~ces Sr~ves · · .,· .. _  :., .. -.J. lbert 
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Allegro 
Andante 
Assez lent 
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Kleine Kanmermusik fUr ftinf Blaser 
Lustig; kssig schnelle viertel 
Walzer; Durchweg leise 
Ruhig und einfach; Achtel 
Schnelle viertel 
Sehr lebiaft 
HSING-KAN CHIANG, flute 
DISA ENGLISH, oboe 
PATTI KING, clarinet 
BARBARA ANDREWS, bassoon 
LINDA WILDES, horn 
Quartet No. 46 ind minor, 
op. 20, no. 4 
··· ··-Allegro di mol to 
Un poco Adagio, affettuoso 
Menuetto: Allegretto alla Zingarese 
Presto Scherzando 
PAULA NN FLATOW, violin 
BRENDA CRAWFORD, violin
JOEL KAATRUD, viola 
MARGARET.GAY, cello 
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P. Hindemith 
(1895,;_1963) 
F.J. Haydn 
(1732-1809) 
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Aria G. F. Hamiel 
(1685-1759) 
Suite from the Monteregian Hills M. Calvert 
The Twelve Days of Christmas arr. A.Kazdin 
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EPIC BRASS QUINTET 
EARL RANEY, trumpet 
JANE MORRISON, trumpet 
JOHN AUBREY, horn 
MARC LaCHANCE, trombone 
MATTHEW GUILFORD, bass trombone 
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The use of recording devices during public performances 
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